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ПОДВИГ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ Н.Т. ВОЛКОВОЙ 
Чернобров И.В. 
СумГУ, кафедра социально медицины и общей гигиены 
Надежда Терентьевна Волкова родилась в 1924 г. Начало ее жизненного пути обычное для юношей и 
девушек этого возраста. В 1936 г. семья переехала в Конотоп из Харькова. Надя училась в школе. В июне 
1941 г. ей исполнилось 17 лет, но впервые не отмечали день рождения – прошло два дня как фашисты развязали 
кровопролитную войну.  
Когда враг подходил к Конотопу, ее семья была эвакуирована в Мордовию. Вскоре ушел на фронт 
отец, а Надя стала учиться на краткосрочных курсах медицинских сестер. Окончив их, работала в госпитале, но 
в свободное от дежурств время постоянно принимала участие в концертах для раненых воинов, лица которых 
теплели от песен молодой медицинской сестры. 
Но Наде Волковой казалось этого мало. Она узнала, что в Москве в специальной школе готовят 
разведчиков для работы в тылу врага. Это было ее мечтой еще со школьных лет, когда увлеклась героизмом 
чапаевской Анки-пулеметчицы. Подала соответствующий рапорт и вскоре приступила к занятиям в школе. Дни 
учебы пролетели очень быстро. В октябре 1942 г. она была утверждена связной секретаря Харьковского обкома 
комсомола и вместе с четырьмя членами нового его состава переправлена самолетом через линию фронта в лес 
возле г. Волчанска, где находился один из партизанских отрядов. Однако, ввиду неудачного приземления, у 
секретаря обкома комсомола оказались сломанными обе ноги. Его перенесли в землянку, где он вынужден был 
лечиться. 
Задание у прибывших патриотов, как центра подполья Харькова, было ответственным и сложным, так 
как члены первого подпольного обкома комсомола погибли от рук фашистов в феврале 1942 г. Необходимо 
было проводить дальнейшую работу среди населения на оккупированной территории, организовывать 
молодежь на борьбу с врагом. Надя, как и другие подпольщики, ходила в окрестные населенные пункты, 
распространяла листовки, проводила среди жителей беседы. Она не боялась опасности и умела доходчиво 
объяснять сложившуюся ситуацию в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 
Но фашисты узнали о месте дислокации партизанского отряда и стали подтягивать силы. 27 ноября 
1942 г. отряд, состоявший из 17-и патриотов, был окружен карателями. Партизаны приняли решение 
разделиться на две группы. Большая группа стала прорываться из окружения с боем, а другая, в которой 
находилась храбрая медсестра и связная Надя Волкова, прикрывала своих товарищей. В этом бою погибли все 
из ее группы, но Надя продолжала бой, вела огонь из землянки. Уничтожила много фашистов, но остальные, 
когда стрельба утихла, окружили землянку тесным кольцом. Хотели взять Надю живой, но она последнюю 
автоматную очередь из оставшихся патронов направила на себя. Отдала предпочтение смерти над пленом. 
В 1965 г. Надежде Терентьевне Волковой присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. На ее 
могиле в Волчанске и в парке Победы в Харькове установлены памятники мужественной героине. Ее имя носят 
средняя школа Конотопа, где она училась, и одна из улиц в Волчанске. 
 
 
 
 
 
